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                                              RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal a cerca de la 
gestión de los inventarios que se realizan en las empresas constructoras en los últimos 10 
años. 
El objetivo del trabajo a realizar es establecer lineamientos metodológicos y además 
determinar a Través de las investigaciones en su conjunto.  Es por ello que se realizó la 
búsqueda en fuentes de información como Sciendo, Redalyc , Dialnet Scielo y la librería en 
materia de investigaciones como EBSCO, no considerando en las investigaciones  como 
Google académico, Revista contadores y empresas, Revista Caballero Bustamante por no 
ser un buscador que tenga temas relacionados a cerca de investigaciones científicas. Es por 
ello que se realizó el análisis de las revisiones sistemáticas de 87 investigaciones científicas, 
de las cuales están se encuentran según el objetivo planteado, los mismos que fueron 
revisados y fueron reducidos a 25 investigaciones basados en determinados criterios 
metodológicos y de características como lo es el diseño trasversal correlacional de Pearson. 
 De los factores establecidos en la investigación, es la gestión que se da en los 
inventarios por la existencia de un adecuado control que se debe de dar en los almacenes en 
las constructoras. 
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                                             CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio referente a la Gestión que se debe de realizar a los inventarios en las 
empresas constructoras, es de suma importancia ya que se busca modelos necesarios en la 
reducción de costos y la buena optimización del espacio y el orden de los productos, que 
con el pasar del tiempo la globalización de la economía, cambio la percepción de la función 
de la logística en las empresas constructoras, donde permitían relacionarlas con el almacenaje 
y la gestión que se debe de realizar a los inventarios por la existencia del almacenaje de 
productos  que se da en el desempeño laboral en las empresas constructoras. (Boban, 
Slavica, Arton, & Nikolai, 2015) Por otro lado, en las últimas épocas la gestión que se da a los 
inventarios se ha convertido en una de las prioridades de interés que se dan para el 
desarrollo adecuado de sus empresas convirtiéndose esta gestión como una prioridad 
fundamental. (Stolka, 2016). 
 
Por otro lado, en las empresas constructoras se manejan recursos necesarios de manera 
eficiente, en la que se realizan estudios relacionados a la gestión que se da a los 
inventarios, pues este rubro en las empresas constructoras representa uno de sus activos 
más importantes, por lo que deben de ser controlados de manera adecuada. Se dice que la 
gestión de inventarios es un proceso de evolución que empezó desde que la sociedad necesitó 
producir grandes cantidades y variedades de productos que el hombre requería para satisfacer 
sus necesidades, esta situación incitó a mayores volúmenes de producción necesitando ser 
intercambiados en gran escala. (Romero, Del Campo, & Santamera, 2015). Según (Izar, 
Castillo, Ynzunza, & Hernandez, 2016). Dice que su función principal de la gestión de 
inventarios es proveer productos con una determina cantidad, de modo que si la demanda 
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aumenta no exista faltantes o no deben excederse en compras para así poder optimizar los 
costos. 
Sin embargo, en la historia de las empresas la gestión que se da a los inventarios en las 
empresas constructoras tiene como uno de sus objetivos primordiales tener una garantía 
en sus productos y que estén disponibles en sus cantidades deseadas y que sean 
entregadas en su oportunidad  (materia prima, materiales en proceso, productos terminados, 
insumos) y distribuidos en un lugar correcto. Por otro lado, la gestión de inventarios es una 
actividad transversal a la cadena de suministros donde hay estrategias para evitar bajo nivel 
de servicio o aumento de costos (Salas, Miguel, & Acevedo, 2016).  
Según Hurtado (2013), establece que la gestión de los inventarios es determinante para 
obtener resultados económicos y financieros. 
 Es por esa razón al establecer una buena gestión de los inventarios se podrá deducir 
gastos innecesarios, obteniéndose resultados positivos en la empresa, si hablamos de 
resultados positivos estamos determinando que la rentabilidad dentro de las empresas 
constructoras sería de suma importancia y por consiguiente rentable. Por tal razón se puede 
decir que al realizar una buena gestión de los inventarios es determinante en los resultados de 
los estados financieros, especialmente en los estados de resultados del periodo en la que se 
observaría una buena rentabilidad.. 
Ante las situaciones presentadas en este trabajo de investigación sistemática se planteó 
como objetivo: Identificar los principales situaciones que se van a realizar en la 
investigación y que se van a determinar en la gestión de los inventarios en los últimos diez 
años. Para el cumplimiento del objetivo, se han planteado preguntas específicas: ¿En qué 
países se han realizado las investigaciones sobre la gestión de los inventarios?, ¿Cuántos 
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estudios acerca de la Gestión se realizaron por cada país?, ¿Qué metodología ha sido la más 
utilizada en las investigaciones sistemáticas ¿Cuáles han sido las variables analizadas?, ¿Qué 
instrumentos de investigación han sido las más utilizados?, ¿Qué resultados se han obtenido 
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                                              CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
En el presente estudio tiene como objetivo la revisión de la literatura existente al 
tema de Gestión de inventarios, y de tal manera determinar la comparación de la 
metodología utilizada y de los hallazgos más importantes y que son resaltantes, ya que esta 
búsqueda de las revisiones sistemáticas nos permitirá obtener nuevos conocimientos en 
relación a la gestión de inventarios y de la forma como manejarla. 
En  Primer lugar,  en la revisión sistemática  de gestión de inventarios en las empresas 
constructoras, tuvo como punto de partida en la búsqueda, recopilación de artículos 
científicos a partir de las principales palabras claves como son: Gestión de los inventarios, 
Control de inventarios, Gestión de almacenes, esta información buscada se realizó en el 
idioma español y en ingles, en la base de datos de   Sciendo, Redalyc o Scielo, Google 
académico, Ebsco, partiendo de esta búsqueda de datos se ha tomado la información de lo 
general a lo especifico, tal es el caso  que de manera general se obtuvieron 110 revisiones 
literarias  revisiones de los años 2009 al mes de agosto del 2019.  De tal manera que al 
realizar el análisis de la búsqueda se tomó como base 87 artículos que se relacionan de 
manera directa e indirecta a mi materia de estudio que es la gestion de inventarios en las 
empresas constructoras. 
 
La selección que se tomó de las revisiones literarias y se determinó en la exclusión y 
depuración de las revisiones literarias, además de ello se descartaron los que no se 
vinculaban directamente con el entorno de la temática en estudio que es la gestion de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad y que dada su naturaleza es de corte 
cualitativo o mixto las revisiones  de la literatura, otra de las formas de descarte con 
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aquella revisiones literarias que carecen de un resumen claro o mejor dicho no existía una 
claridad de la temática. Por estas consideraciones de lo que explico con anticipación, se 
optó por seleccionar 45 de las revisiones literarias de las que originariamente se 
seleccionó. 
En una segunda etapa de las depuraciones mucho más directas de la revisión literaria   
seleccionadas se optó por seleccionar a todas aquellas revisiones que consideran algunos 
de los conceptos a cerca de la temática como: Gestión de los inventarios, Control de 
inventarios, Gestión de almacenes y además que tenga como indicador la gestión de 
inventarios y a partir de esta selección se obtuvo una selección de 25 artículos, los cuales 
sirvieron de base para la investigación. 
A partir de estas revisiones literarias seleccionadas se extrajeron las principales 
características metodológicas de la investigación, además se enfocó en un cuadro genérico 
como se denomina la investigación literaria, quien o quienes son los autores de la 
investigación, en qué año se publicó la investigación literaria. Todo esto se realizó con el 
propósito fundamental de realizar un análisis a cerca de las semejanzas y las diferencias 
que tienen las revisiones literarias seleccionadas, las cuales motivarán el análisis 
respectivo y servirán para el desarrollo de los resultados. 
Finalmente se aplicó a la matriz de búsqueda un formato condicional resaltando los artículos 
duplicados para su posterior descarte, en conclusión, se filtraron artículos de investigación 
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Análisis de la investigación 
 
¿la Gestion de  Inventarios en las empresas Constructoras en los últimos 10 años?
   
Paciente/ Intervención/Comparación Resultados de la investigación 
La Gestión de los 
inventarios en las 
empresa constructoras 
en los últimos diez años. 
Gestión de inventarios  La gestión de los inventarios 
tiene incidencia en  el resultado 
operacional de los almacenes 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se identificaron 110 artículos, 23 de los cuales 
fueron descartados antes del análisis principal, además de ello cuarenta y dos de los estudios 
eliminados no tenían como muestra exclusiva la gestión de inventarios, 20 de las 
investigaciones no incluyeron la gestión de inventarios como objetivo principal de estudio: 
En ese sentido, la unidad de análisis quedó conformada por 25 artículos científicos. 














23 en diferente 
muestra 
87 artículos 
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Revistas y Publicaciones  
 Respecto de las características de la revista, 12 pertenecen al área de Ciencias de la 
estadística (48%), 08 al área contable (32%) y 5 son multidisciplinarias (20%). Según la 
indexación, 8 están el Sciendo, 7 Redalyc, 5 en Scielo, 2 Google académico, 1 en Revista 
contadores y empresas, 1 en Revista Caballero Bustamante y 1 en MEF el 60 % de la 
búsqueda fueron de fuentes peruanas y el 40 % de fuente internacionales. 
Como se ha señalado anteriormente, en la presente investigación se analizaron 25 
artículos referentes a la gestión de inventarios en distintos ámbitos laborales y empresariales, 
los cuales las publicaciones sobre la temática han tenido mayor incidencia durante los años del 2010, 
al 2019. 
Al realizar la revisión de los objetivos y de cuadros estadísticos fue posible determinar  
la variedad de problemas y contextos de lo que trataban en cada uno de los contextos de la 
investigación,  además se realizó una revisión minuciosa  de los 25 investigaciones teniendo en 
cuenta varios aspectos importantes tales como; herramientas, modelos, pruebas estadísticas 
y los patrones de relación que hay entre ellos. 
También hay que señalar que mediante la utilización de las palabras claves se encontró 
investigaciones hechas en diferentes ámbitos económicos, a pesar del sector, las 
investigaciones señalaban un mismo objetivo; reducir de los costos a través de una buena 
gestión de inventarios, tal como se aprecia en la tabla Nª 1, en la que se puede observar cuales 
han sido las investigaciones seleccionada. De acuerdo a los criterios de inclusión relacionados 
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              Tabla 2:  







01 Propuesta de un modelo de control de inventarios para la 
empresa Emeval C.A. Tesis de Licenciatura. Maracay-Edo. 
Aragua 
Alarcón y Perruelo 
(2010).  
02 Estrategias de control de inventarios para optimizar la 
producción y rentabilidad de la Empresa Agro Macathon 
SAC. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma del 
Perú. 
Albújar, Mirian & 
Huaman, Sonia (2014 
03 Almacenes: Análisis, Diseño y organización. España: ESIC 
Editorial. Añazco Baquero, 
Anaya Tejero, Julio 
Juan (2008).  
04 Elementos básicos de Administración, Contabilidad y 
Control de inventarios de mercaderías para la Ferretería 
Génesis de la ciudad de Quito. Tesis de Licenciatura. 
Universidad Central del Ecuador. 
Chauca, Luisa (2012).  
05 Propuesta de Mejora en la Gestión de Inventarios e 
Implementación de un Sistema CPFR en una Industria de 
Panificación Industrial.” 
Chávez, Juan (2014).  
06 Modelo de Control de Inventarios de pellas en planta de 
Pellas de Sidor. Tesis de especialista. Universidad Católica 
Andrés Bello. 
García, Jesús (2014). 
07 Inventarios: Manejo y Control. Colombia: Editorial 
Starbook. 
Guerrero Salas, 
Humberto (2010).  
08 Gestión de Stock en lo logística de los almacenes. 2ªed. 
España, Fundación Confemetal. 
Gutierrez, F. (2010). 
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09 Implementación de un sistema de control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de A&B Hidrosistemas SAC. 
Tesis de Licenciatura. Universidad Privada del Norte. 
Haro & Ruiz, (2014).  
10 El proceso de gestión del inventario y la mejora de la 
situación económica, financiera en la empresa ferretera 
S.A.C. de Huayan. Tesis de Licenciatura. Universidad 
Privada del Norte. 
Luz (2014).  
11 Rosa (1998), “ESTRATEGIAS DE CONTROL DE 
INVENTARIOS PARA OPTIMIZAR LA 
RENTABILIDAD  
Rosa (1998), 
12 Implementación de un Sistema de Control de Inventarios 
para la mejora de la situación económica de la empresa 
Probinse Industrial SAC. Tesis de Licenciatura. Universidad 
Privada del Norte. 
Cabos Salas, A. Pág. 44 
Mendez, Débora 
(2015).  
13 El control interno de inventarios y la Gestión en las 
empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa 
Anita, Misari. Tesis de Licenciatura. Universidad San Martín 
de Porres. Mora García, 
Misari, Marco (2012).  
14 Implementación de un sistema de control de inventarios y su 
efecto en la situación económica en la empresa JKF. Import 
S.A.C. Tesis de Licenciatura. Universidad Privada del Norte. 
José (2012).  
15 Fundamentos de administración de inventarios. Bogotá, 
Grupo editorial Norma. Münch Galindo 
Muller, M. (2004). 
16 Propuesta de Mejoramiento de procedimientos para el 
control de inventarios 
Wladimir (2012).   
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17 Desvalorización de Existencias, tratamiento tributario y 
contable. Contadores & Empresas. Lima, Perú: El Búho 
E.I.R.L. 
Arias, P. (2015).  
18 Todo Sobre Existencias. Lima, Perú: Instituto Pacífico 
S.A.C. 
Pereda, F. (2017).  
19 Caracterización de la valuación de Inventarios en el Perú en 
la Empresa Panafood. Lima, Perú. 
Sánchez, P. (2014).  
20 Gestión de compras e inventarios Arango, Giraldo, & 
Castillón, 2013) 
21 Diagnóstico regional de gestión de inventarios en la industria 
de producción y distribución de bienes  
 Gutiérrez, & 
Rodríguez, 2010) 
22 Gestión de Inventarios para distribuidores de productos 
perecederos 
Escobar, Linfati, & 
Jaimes, 2017) 
23 Inventarios colaborativos en la optimización de la cadena de 
suministros  
Arango, Adarme, & 
Zapata, 2013) 
24 Control de inventarios y la gestión de los inventarios. . Espinoza, O. (2011). 
25 Control de inventario (definición e ideas claves). Vermorel, J. (2013). 
 
Los artículos analizados reportan información de veinticinco investigaciones desarrolladas 
en América, Por otro lado, se procedió a elegir a los artículos que guardan una relación 
directa con la investigación más frecuente fue la gestión de inventarios (25). Cabe 
mencionar que las investigaciones encontradas de diferentes sectores que no tuvieran relación 
directa con el tema no se tomaron en cuenta. 
Con respecto a lo indicado es de suma importancia que las investigaciones la gran 
mayoría estén relacionadas a américa es por ello que en la gran mayoría de los 
interviniente en los artículos revisados fueron directores de empresas funcionarios 
y trabajadores de las empresas que laboran en áreas relacionadas a la gestión de 
Pág. 
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inventarios, las cuales son de importancia por su tamaño y la forma como 
aplicarlos a su criterio. 
Según los veinticinco investigaciones analizados, los más utilizados con frecuencia se 
observaba la utilización de ciertas métodos que se aplicaba en la buena utilización de la 
gestión que se da en los  inventarios en las empresas que  normalmente utilizar 
productos en sus almacenes, lo cual es necesario cuando se realizan las operaciones en los 
almacenes y de esta manera poder gestionar las actividades en los almacenes y de poder 
eliminar costos innecesarios. Cabe indicar que la suministración de los detalles de la 
información que se listo tuvo ciertas diferencias de importancia en los sectores indicados en 
la que se realizó la utilización de ciertas técnicas  y procedimientos como herramientas a 
utilizar en los diferentes prototipos de gestión de inventarios, en la que se utilizan como 
estrategia en la que se busca simplificar y controlar todo los procesos que se realizan en los almacenes, 
los cuales son de aplicabilidad en todas las empresas dependiendo de su actividad o de lo 
dificultoso de sus procesos que se realizan. 
Del mismo modo, en el análisis de gestión de inventarios, en todos los artículos que se 
tomaron en cuenta, los autores aplicaron modelos de la forma de aplicar una buena gestión de 
inventarios. Esto los llevo a coincidir que, al mejorar la gestión de los inventarios, tendrá una incidencia 
en la rentabilidad. Mientras mejor se lleve una buena gestión de los inventarios en las empresas mejores 
resultados en la rentabilidad se obtendía, la empresa tiene que esmerarse en mantener un alto 
grado de influencia de sus colaboradores para realizar una mejor gestión en los inventarios y de esta 
manera lograr altos niveles de gestión de inventarios.  
Esta aportación, permite reconocer que la gestión que se aplica a los inventarios inciden en la 
rentabilidad, y es un componente decisivo para el éxito de una empresa, esto se da mediante, el 
Pág. 
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logro de los planes y objetivos, como factor principal en las decisiones para una adecuada 
gestión del control de inventarios y una buena incidencia en la rentabilidad, (Garcia, 2012) en 
las investigaciones mencionan que la política de dar mejores instrumentos tecnológicos se 
estimula los procesos de un control adecuado de los inventarios y de una mejor rentabilidad 
en la empresa.  
Por otro lado con respecto a los métodos que se realizaron a los estudios que fueron analizados 
en los artículos, resulta importante establecer y determinar cuál es el tipo de diseño 
elegido en el proceso de la alimentación de datos ejecutados . En primer lugar, los 
investigadores desarrollaron el diseño, transversal de tipo correlacional y descriptivo. En 
segundo lugar, están las pruebas estadísticas que fueron regresión simple, Pearson, Spearman. 
y  el análisis de varianza SPS, ANOVA.  
Para la estructuración de las bases metodológicas en cada uno de sus diseños, se tuvieron que realizar 
diferentes herramientas como es la encuesta el cuestionario análisis de datos, recolección de información a 
través del google académico, las cuales son de  vital importancia en el trabajo de investigación por que 
establecen las variables en su Causa y efecto. Ya que son de suma importancia como para modificarlos de 
presentarse el caso. 
Hay que establecer la importancia que se da, en las conclusiones de los veinticinco 
investigaciones que se obtuvieron lo que permitió realizar el análisis de sus 
temáticas de mayor importancia, pero que no son determinantes en las variables 
establecidas. En lo particular se observó que la buena gestión de inventarios se 
relaciona directamente con los resultados obtenidos en las empresa  que son 
convertidos en una buena rentabilidad,  es decir, que a pesar que los d i v e r s o s  
autores utilizaron p u n t o s  d i f e r e n t e s  d e  modelos, herramientas y métodos llegaron 
Pág. 
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a la conclusión de que, al tener una buena gestión en los almacenes en relación a los 
inventarios es determinante en su incidencia  en una buena rentabilidad en la empresa. 
Por otro lado es determinante establecer que en los estudio se obtienen resultados que son 
concluyentes en los estudios que se tomaron en cuenta para el análisis en relación a la gestión 
de los inventarios en los almacenes que son determinantes en un buen resultado en su 
rentabilidad, lo que no es concluyente, lo que impide establecer una conclusión firme. 
Por tal razón se muestra en la tabla Nª 2, en la que se puede observar cual ha sido la 
metodología utilizada por los autores según los criterios seleccionados 
  Tabla No 3  





Alarcón y Perruelo (2010).  Realizo el análisis descriptivo 
02 
Albújar, Mirian & Huamán, Sonia (2014 Realizó un análisis descriptico, a través d 
encuestas. 
03 
Anaya Tejero, Julio Juan (2008).  Realizo el análisis descriptivo 
04 Chauca, Luisa (2012).  Realizo el análisis descriptivo 
05 Chávez, Juan (2014).  Realizó encuestas y cuestionarios al área de 
logística. 
06 García, Jesús (2014). Realizo el análisis descriptivo 
07 Guerrero Salas, Humberto (2010).  Utilizó análisis documental, donde tuvieron 
que recolectar datos de las áreas evaluadas. 
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08 Gutierrez, F. (2010). Utilizó análisis documental, donde tuvieron 
que recolectar datos de las áreas evaluadas. 
09 Haro & Ruiz, (2014).  Realizo el análisis descriptivo 
10 Luz (2014).  Recolecto datos y realizo una base de 
datos en Excel. 
11 Rosa (1998), Recolecto datos y realizo una base de 
datos en Excel. 
12 Cabos Salas, A. Pág. 44 Méndez, Débora 
(2015).  
Utilizó análisis documental, donde tuvieron 
que recolectar datos de las áreas evaluadas. 
13 Misari, Marco (2012).  Realizó encuestas y cuestionarios al área de 
logística. 
14 José (2012).  Realizó encuestas y cuestionarios al área de 
logística. 
15 Muller, M. (2004). Utilizó análisis documental, donde tuvieron 
que recolectar datos de las áreas evaluadas. 
16 Wladimir (2012).   Realizó encuestas y cuestionarios al área de 
logística. 
17 Arias, P. (2015).  Realizo el análisis descriptivo 
18 Pereda, F. (2017).  Realizo el análisis descriptivo 
19 Sánchez, P. (2014).  Realizo el análisis descriptivo 
20 Arango, Giraldo, & Castillón, 2013) Realizo el análisis descriptivo 
21 Gutiérrez, & Rodríguez, 2010) Realizó encuestas y cuestionarios al área de 
logística 
22 Escobar, Linfati, & Jaimes, 2017) Realizo el análisis descriptivo 
23 Arango, Adarme, & Zapata, 2013) Realizo el análisis descriptivo 
24 Espinoza, O. (2011). Realizo el análisis descriptivo 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Con relación a la investigación determinada en la gestión de inventarios es 
concluyente, ya que se observan en las investigaciones y que se  analizaron en los diversos 
sectores del ámbito empresarial, comercial industrial. Como se puede observar anteriormente 
en las investigaciones hechas por distintos investigadores y en diferentes sectores 
empresariales son determinantes que el tener una adecuada gestión de los inventarios permite a 
los gerentes de las empresas obtener una muy buena mejora en su rentabilidad, todo ello de 
manera organizada y conjunta permite establecer  una buena reducción de los costos 
innecesarios y de tal manera obtener una mejora en la administración y por consiguiente 
obtener la satisfacción de los clientes del mercado y hacer frente a la competencia. 
Como ya lo menciono, Según Hurtado (2013), establece que el control interno de las 
existencias y su incidencia en los resultados económicos y financieros si incide en los 
resultados económicos y financieros de la empresa, determinándose que mediante el análisis 
de los Estados Financieros. 
Por otro lado, las dificultades teórico- conceptual surgido al abordar la temática de 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad, pues no se logró una conformidad 
acerca de su definición, sin embargo, se encontró una variedad importante de herramientas, 
modelos y teorías que tratan de explicarlas tanto en lo individual como en su agrupación. Así 
como lo afirma (Cardona, Rivera, & Martínez, 2016) que el uso de los diferentes modelos 
para la gestión de inventarios está conllevando a las empresas a una mayor competitividad en 
la cadena de valor y este se ve reflejado en una buena imagen frente a sus clientes. Los 
productos se deben clasificar según su volumen de ventas para establecer niveles de servicio 
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diferenciales. Además, su implementación en empresa comerciales y de servicios ha 
producido resultados satisfactorios en la rentabilidad y el aumento del nivel de control de 
inventarios, el cual permite una reducción de acciones emergentes para evitar la pérdida de 
ventas por falta de inventarios y rompimiento de inventarios totales. 
Cabe resaltar, que con la implementación de los sistemas de información y 
comunicación se obtendrá un diagnóstico de la situación evolutivo de las diferentes 
actividades dentro de la gestión de los inventarios y de tal manera elevar la demanda. 
De otro lado, se predispone que las empresas que manrjan sus almacenes de 
manera ordenada, y que cada una de ellas manejan procesos distintos pero que llega al 
mismo resultado es  la obtención de una rentabilidad, sin embargo, es importante también 
que el tener conocimientos de sus actividades a nuestros clientes internos y externos y de 
permitiéndonos de esta manera manejar la gestión de los inventarios en sus representadas, y 
de ello permitirá a los gestores mejorar el desempeño logístico y de gestión de inventarios y 
así mejorar su rentabilidad. Además, las empresas que manejan de manera adecuada el 
control y una buena gestión de sus inventarios logran una ventaja competitiva con su 
competencia más cercana. (Sepúlveda, Baesler, & Nuñez, 2010) 
Por lo tanto, se puede decir: que en última instancia la información encontrada en 
esta revisión literaria demuestra la necesidad de continuar el estudio en conjunto a cerca de la 
gestión de inventarios y de qué manera es incidente en la rentabilidad, pero cambiando de 
metodología y homogeneizar los modelos teóricos encontrados y a partir de las cuales se 
aborda. En razón a lo narrado en el presente trabajo de revisión literaria se llegó a detallar 
las siguientes conclusiones: 
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: Que los estudios vincularon la gestión de los inventarios y su relación con la 
incidencia en la rentabilidad, poniendo en conocimiento que para que exista una 
buena relación se debe de llevar una adecuada gestión de los inventarios y de esta 
manera se pueda disminuir costos innecesarios que son determinantes para la 
rentabilidad. 
 Los diseños planteados en los artículos fueron Transversales de tipo 
correlacional, y los análisis estadísticos; donde la mayoría emplearon encuestas, 
entrevistas, cuestionarios, recolección de datos, etc. y así poder dar una solución 
a la problemática presentada en la empresa. 
 La gestión de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad están 
relacionadas ya que, si no se lleva un buen control y no se aplica una buena 
gestión en el área de almacén, no se podría obtenerse una disminución de costos 
lo que es determinante para obtener la rentabilidad. 
 Los sectores en donde más se han estudiado la relación existente entre la gestión 
de los inventarios y la incidencia en la rentabilidad es una de las ramas más 
importantes en los sectores comerciales e industriales, ya que estos dos tipos de 
empresas tiene una magnitud de operaciones de bienes en los almacenes.  
   Como principal problemática en las investigaciones, es necesario establecer 
diversas literaturas que tenía como particularidad en la base de datos donde se 
hizo la búsqueda de los artículos. Además, las conclusiones se desarrollaron de 
acuerdo a una reflexión metodológica sobresaliente, omitiendo la verificación de 
los hallazgos correspondientes a los datos entrados. 
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Por último, a pesar de las implicancia encontradas, se puede señalar como una 
fortaleza de importancia el de conjugar la variable relacionada a la gestión de los inventarios en 
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